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Analysis of Influencing Factors of Public Space Utilization from the 
Perspective of Campus Tourism
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Campus tourism puts forward new optimization requirements for the public space of campus. 
Since there are few studies on tourists and public space of campus in China at present, the 
essay takes Xiamen university for an example, based on behaviors of tourists, evaluates the 
performance of public space utilization. Factors influencing the performance of public space use 
were selected, quantified by field work and GIS technology, and analyzed by OLS regression. The 
spatial optimization strategies are also proposed. On the one hand, this study explores the utilization 
of public space in universities from the perspective of campus tourism, and provides literature 
supplement for research on public space; On the other hand, regression analysis is used for 
evaluation. The results have reference significance for the optimization of campus public space.
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公 共 空 间 使 用 情 况 的 调 研 于 2018 年 5
月份展开，记录的时间为周六、日。研究小
组 成 员 分 别 在 四 个 休 息 日（5 月 12 日、13



























本 研 究 采 用 OLS 回 归 模 型， 将 具 体 方
程 设 定 为 People=β0+ β1atrc+ β2seat+ 
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μ。 被 解 释 变 量 空 间 绩 效 用 人 群 密 度 来 衡
量，即人数与地块面积的比值。People 包括 
Total People Density（TPD，总人数密度），
Walk People Density（WPD， 步 行 人 群 密
度 ），Stop People Density（SPD， 驻 足
停留人群密度）。对于小坐休憩行为，研究
更关注座位设施对这类行为人数的影响，所




shd 指 阴 影 率，scn 指 景 观 环 境 等 级。 各 项
























同。结合调研情况和游客分布 GPS 图像（图 5）
可以发现，即使在建南楼群（10、11 号）、
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图 5　厦门大学 GPS 游客分布图（图片来源：作者自绘）
